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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi dan Marjin 
Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah PT Bank Syariah Mandiri” ini 
ditulis oleh Dian Puspitaloka, NIM. 17401153064, dengan dosen pembimbing 
oleh Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., MM. 
Dalam kegiatannya usaha bank adalah menghimpun dan menyalurkan 
dana kepada masyarakat baik dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. 
Penyaluran dana dapat melalui dari berbagai produk pembiayaan misalnya 
pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah. Sistem perbankan tidak 
terlepas dari salah satu indikator makro ekonomi seperti nilai tukar rupiah dan 
inflasi yang menjadi faktor eksternal dari bank. Kegiatan usaha perbankan 
dilakukan adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi suatu bank. Sehingga bank 
dapat terus menjalankan fungsi dan kegiatannya. Dalam hal ini peneliti 
menggunakan nilai tukar rupiah, inflasi dan marjin keuntungan sebagai faktor 
untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap pembiayaan murabahah PT 
Bank Syariah Mandiri. 
Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah (1) Apakah nilai tukar rupiah 
signifikan terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri? (2) 
Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah PT Bank 
Syariah Mandiri? (3) Apakah marjin keuntungan berpengaruh signifikan terhadap 
pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri? (4) Apakah nilai tukar rupiah, 
inflasi, dan marjin keuntungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri?. Tujuan dari 
penelitian ini adalah (1) untuk menguji pengaruh nilai tukar rupiah terhadap 
pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri. (2) untuk menguji pengaruh 
inflasi terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri. (3) untuk 
menguji pengaruh marjin keuntungan terhadap pembiayaan murabahah PT Bank 
Syariah Mandiri. (4) untuk menguji pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi dan marjin 
keuntungan secara bersama-sama terhadap pembiayaan murabahah PT Bank 
Syariah Mandiri. 
 Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian asosiatif. Data yang digunakan berupa data sekunder dari laporan 
keuangan triwulan PT Bank Syariah Mandiri periode penelitian tahun 2008-2017 
dengan jumlah sampel sebanyak 40 data. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah uji 
normalitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis 
(uji-t dan uji-F), serta uji koefisien determinasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Nilai Tukar Rupiah berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri. 
(2) Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah PT 
Bank Syariah Mandiri. (3) Marjin Keuntungan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri. (4) Nilai tukar rupiah, 
inflasi dan marjin keuntungan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri. 
 
Kata kunci : Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, Marjin Keuntugan, Pembiayaan 
Murabahah 
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ABSTRACT 
Thesis entitled "The Effect of Rupiah Exchange Rate, Inflation and Profit 
Margin on PT Bank Syariah Mandiri Murabahah Financing" was written by Dian 
Puspitaloka, NIM. 17401153064, with a supervisor by Dr. Agus Eko Sujianto, 
S.E., MM. 
In its activities the bank's business is to collect and channel funds to the 
community in the form of savings and financing. Funds can be channeled through 
various financing products such as mudharabah financing and murabahah 
financing. The banking system is inseparable from one of the macroeconomic 
indicators such as the rupiah exchange rate and inflation which are external 
factors of the bank. Banking business activities are carried out to generate profits 
for a bank. So that the bank can continue to carry out its functions and activities. 
In this case the researcher uses the rupiah exchange rate, inflation and profit 
margin as a factor to see how much influence it has on the murabahah financing 
of PT Bank Syariah Mandiri. 
The formulation of the problem of this study is (1) Is the rupiah exchange 
rate significant towards PT Bank Syariah Mandiri murabahah financing? (2) Does 
inflation have a significant effect on PT Bank Syariah Mandiri murabahah 
financing? (3) Does the profit margin have a significant effect on PT Bank 
Syariah Mandiri murabahah financing? (4) Are the rupiah exchange rate, inflation 
and profit margins jointly having a significant effect on PT Bank Syariah 
Mandiri's murabahah financing ?. The objectives of this study are (1) to examine 
the effect of the rupiah exchange rate on PT Bank Syariah Mandiri murabahah 
financing. (2) to examine the effect of inflation on murabahah financing of PT 
Bank Syariah Mandiri. (3) to test the effect of profit margin on PT Bank Syariah 
Mandiri murabahah financing. (4) to examine the effect of the rupiah exchange 
rate, inflation and profit margins together on PT Bank Syariah Mandiri murabahah 
financing. 
In this study using a quantitative approach with the type of associative 
research. The data used is in the form of secondary data from the quarterly 
financial statements of PT Bank Syariah Mandiri for the period of 2008-2017 with 
a total sample of 40 data. The sampling technique uses purposive sampling 
technique. Analysis of the data used is the data normality test, classic assumption 
test, multiple linear regression analysis, hypothesis testing (t-test and F-test), and 
test the coefficient of determination. 
The results of the study show that (1) Rupiah Exchange Rate has a positive 
and significant effect on PT Bank Syariah Mandiri murabahah financing. (2) 
Inflation has a negative and significant effect on the murabahah financing of PT 
Bank Syariah Mandiri. (3) Profit Margin has a positive and significant effect on 
PT Bank Syariah Mandiri murabahah financing. (4) The rupiah exchange rate, 
inflation and profit margin jointly affect PT Bank Syariah Mandiri's murabahah 
financing. 
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